




SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Penelitian ini bertuuan untuk mengetahui penerapan suatu model pada 
pembelajaran bahasa indonesia khususnya pembelajaran menulis teks puisi. Model 
yang diterapkan oleh peneliti yaitu model olah sukma berbantuan media elemen 
alam dalam pembelajaran menulis teks puisi. Model pembelajaran ini dianggap 
cocok untuk diterapkan pada pembelajaran menulis teks puisi karena model ini 
membantu peserta didik untuk mencari dan mengembangkan ide yang dirasakan 
maupun dipikirkan. Model ini diterapkan pada pembelajaran menulis teks puisi di 
kelas VIII SMP Negeri 2 Lembang. 
Berdasarkan rumusan masalah penelitian dan hasil pembahasan yang telah 
dlakukan terhadap peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 Lembang tahun ajar 
2018/2019, proses penerapan model dan hasil pembelajaran diperoleh simpulan 
sebagai berikut. 
1) Berdasarkan nilai prates, kemampuan menulis teks puisi peserta didik di 
kelas eksperimen sebelum diterapkan model olah sukma berbantuan media 
elemen alam dalam pembelajaran menulis teks puisi diperoleh nilai rata-rata 
sebesar 67, dengan nilai tersebut termasuk kategori cukup. Nilai rata-rata 
kemampuan peserta didik setelah diberi perlakuan model olah sukma 
berbantuan media elemen alam dalam pembelajaran menulis teks puisi 
mendapat hasil nilai rata-rata sebesar 81, dengan perolehan kategori baik. 
2) Berdasarkan nilai prates, kemampuan menulis teks puisi peserta didik di 
kelas kontrol mendapatkan hasil nilai rata-rata sebesar 67, dengan kategori 
cukup. Setelah dilakukan proses pembelajaran konvensional, diperoleh 
hasil dengan nilai rata-rata kelas kontrol yaitu 75, dengan kategori cukup. 
3) Terdapat perbedaan hasil yang signifikan pada kelas eksperimen dengan 
kelas kontrol. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,000. Nilai tersebut 
kurang dari 0,05 (0,000<0,05). Dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan antara hasil kemampuan menulis teks puisi yang 
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diberi perlakuan model olah sukma berbantuan media elemen alam dalam 
pembelajaran menulis puisi dengan pembelajaran konvensional. 
 
5.2 Implikasi 
Penelitan ini merupakan penelitian eksperimen kuasi yang dapat dijadikan 
parameter dalam menentukan model pembelajaran, terutama pada pembelajaran 
menulis teks puisi dalam pelajaran bahasa indonesia. Penerapan model olah sukma 
berbentuan media elemen alam cukup memberikan perubahan dalam pembelajaran 
menulis teks puisi. Penelitian ini dapat digunakan oleh pendidik sebagai gambaran 
yang dapat digunakan pada pembelajaran bahasa indonesia khususnya 
pembelajaran menulis teks puisi. 
Penelitian ini dapat memberi implikasi yang baik bagi berbagai pihak yang 
terlibat. Penelitian ini dapat menjadi stimulus bagi peserta didik untuk menulis 
sebuah karya sastra. Penggunaan model olah sukma berbantuan media elemen alam 
dapat membuat peserta didik menemukan ide-ide dan gagasan sebelum melakukan 
kegiatan menulis. Penelitian ini jyga melihat bagaimana perubahan kemampuan 
dalam sebuah pembelajaran. Perubahaan tersebut karena model yang digunakan 
releban dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan model yang 
dilakukan bergantung pada cara penyampaian dan waktu. Sebelum melakukan 
penerapan model, diperlukan analisis pada kondisi yang nyata terlebih dahulu. 
5.3 Rekomendasi 
Rekomendasi yang disampaikan peneliti adalah sebagai berikut. 
1) Hasil penelitian ini membuktikan bahwa model olah sukma berbantuan 
media elemen alam dapat memberikan pengaruh jika diterapkan daam 
pembelajaran menulis. Dengan demikian, model ini dapat dijadikan salah 
satu alternetif untuk digunakan dalam pembelajaran menulis, khususnya 
menulis karya sastra. 
2) Peneliti berharap para pendidik, peneliti, dan penulis bidang bahan ajar 
bahasa indonesia dapat memperkaya kembali model yang cocok untuk 
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menulis teks puisi. Hal tersebuut akan memudahkan pendidik dan peserta 
didik untuk memahami dan menulis teks puisi lebih mudah. Selain itu, 
media elemen alam sangat cocok dan harus berkesinambungan dengan olah 
sukma untuk mengembangkan, mencari ide-ide kreatif dalam pembelajaran 
menulis teks puisi pelajaran bahasa indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
